



































                                                                 
1 例えば、NTTドコモは「新型コロナウイルス感染症の流行に伴う U25向け支援措置」[2]をとった。 
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図 2  Zoomを動作させている PCと音声をコントロールしているミキサとアンプ内蔵スピーカ 
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表 1 最低限必要となる機器  
名称 備考 
ミキサ オーディオインタフェイスを兼ねていると操作が簡便になる。 
マイク ダイナミックマイクかコンデンサマイクは用途に応じて決定する。その他、
ワイヤレスマイクも必要に応じて追加する。 
オーディオインタ
フェイス 
ミキサから得られる音声を PC に戻す際に利用する。もしミキサがオーデ
ィオインタフェイスを兼ねている場合は必要ない。 
キャノンケーブル マイクは基本的にキャノンケーブルでミキサに接続するため、初期段階で
は有線マイク数だけ揃える。長さは使用するシーンによって決定する。 
パワーアンプ 会場の大きさや屋内か屋外かなどによって選択する。様々な要因で必要と
なる出力は変わるが、1W＝1観客を目安とすることがある。 
スピーカ スピーカのインピーダンスと許容入力（W）を調べ、パワーアンプの定格
出力より下回っているものとする。スピーカは並列に接続することもある。
インピーダンスが8Ωのスピーカを並列に 2個接続した場合、4Ωのシステ
ムとなることに注意する。 
スピーカケーブル パワーアンプとスピーカを接続するケーブル。様々な種類があるため、あ
らかじめ適合するケーブル（と端子）を調べておく。 
その他ケーブル その他、使用機器によりRCAケーブル等が必要となる。 
 
